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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah 
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kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
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DHINI CAHYANINGRUM. Pengaruh Gaya Belajar Model 
Felder-Silverman terhadap Prestasi Belajar pada Siswa Kelas V MI Al-
Huda Karangnongko. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 
2019. 
Latar belakang masalah ini adalah banyak siswa yang belum 
mengetahui gaya belajarnya dan begitupun juga guru wali kelas 
tersebut. Guru kelas menggunakan metode yang biasa digunakan yang 
mana metode tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan gaya belajar anak 
yang akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Gaya belajar yang 
dipakai yaitu model Felder-Silverman yang terbagi menjadi empat 
dimensi, yaitu dimensi pemrosesan (aktif dan reflektif), dimensi input 
(visual dan verbal), dimensi persepsi (sensitif dan intuitif) dan dimensi 
pemahaman (sekuensial dan global). Prestasi belajar siswa diukur 
dengan menggunakan nilai rata-rata akhir raport. Oleh karena itu perlu 
diadakannya penelitian tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi 
belajar pada siswa kelas V MI Al-Huda Karangnongko.  
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V MI Al-Huda 
Karangnongko dan sampel penelitiannya setengah dari kelas V A dan 
setengah dari kelas V B. Alat ukur yang digunakan yaitu angket yang 
sudah tersedia di aplikasi Sokolite Database Gaya Belajar Siswa 
tentang gaya belajar Felder-Silverman. Analisis instrumen meliputi 
analisis validitas dan reliabilitas. Hasil analisis validitas instrumen gaya 
belajar siswa yaitu 30 pertanyaan dinyatakan valid dan 12 pertanyaan 
dinyatakan tidak valid sedangkan reliabilitasnya sebesar 0,809 dan 
instumen dinyatakan reliabel. Analisis data yang digunakan berupa 
analisis regresi berganda. Sebelum itu dilakukan uji prasyarat terlebih 
dahulu yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
antara gaya belajar model Felder Silverman dengan prestasi belajar 
pada siswa kelas V MI Al-Huda Karangnongko. 
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A. Latar belakang Masalah 
Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh 
individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang 
diterima.
1
 Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan 
siswa dalam belajar. Dengan menyadari hal ini, siswa mampu 
menyerap dan mengolah informasi dan menjadikan belajar lebih 
mudah dengan gaya belajar siswa sendiri. Penggunaan gaya belajar 
yang dibatasi hanya dalam satu bentuk, terutama yang bersifat 
verbal atau dengan jalur auditorial, tentunya dapat menyebabkan 
adanya ketimpangan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, 
dalam kegiatan belajar, siswa perlu dibantu dan diarahkan untuk 
mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara efektif.
2
 Di dalam proses belajar 
seorang siswa memiliki perbedaan antara siswa yang satu dengan 
yang lain terkait cara mereka dalam merespon dan memahami 
materi yang dipelajari, ada yang cepat, ada yang sedang dan ada 
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Gaya belajar menurut kolb (1984) adalah cara yang 
cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dalam 
lingkungannya dan memproses informasi. Karena belajar 
membutuhkan konsentrasi maka situasi dan kondisi untuk 
berkonsentrasi sangat berhubungan dengan gaya belajar. Apabila 
setiap individu dapat mengelola pada kondisi apa, dimana, kapan 
dan bagaimana gaya belajarnya, maka belajar akan lebih efektif 
dan efisien sehingga prestasi belajar lebih tinggi. Karena gaya 




Terdapat tiga modalitas (type) dalam gaya belajar yaitu 
visual, auditorial, dan kinestetik.
5
 Banyak ahli lainnya yang 
mengategorikan gaya belajar berdasarkan preferensi kognitif, profil 
kecerdasan dan prefensi sensori. Menurut Kolb kecenderungan 
atau orientasi seseorang dalam proses belajarnya dipengaruhi 
empat model belajar yaitu feeling, thingking, wacthing dan doing. 
Yang selanjutnya oleh Kolb dibagi menjadi empat jenis gaya 
belajar: diverger, assimilator, diverger, dan converger.
6
 Dalam 
penelitian ini menggunakan gaya belajar dari Felder-Silverman 
yang mana dalam gaya belajar ini terbagi menjadi empat dimensi 
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Hasil wawancara dengan guru kelas V yaitu dengan ibu 
Sri Sukapti dan ibu Fatimah, keduanya menjelaskan bahwa 
keduanya belum mengetahui gaya belajar setiap siswa, jadi untuk 
gaya pengajarannya hanya biasa-biasa saja yaitu metode ceramah 
terkadang menggunakan media terkadang juga tidak. Jadi belum 
sesuai dengan pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. 




Prestasi belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses 
dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang serta akan 
tersimpan dalam waktu yang lama karena hasil belajar turut serta 
dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai 
hasil yang lebih baik lagi sehingga akan mengubah cara berpikir 
serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik.
9
 
Prestasi atau hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yang salah satunya adalah gaya belajar atau 
learning style. Learning style atau gaya belajar adalah suatu 
karakteristik afektif, kognitif dan psikomotoris. Sebagai indikator 
supaya pembelajar merasa paling berhubungan dan bereaksi 
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terhadap lingkungan belajar pembelajar.
10
 Handayani yang 
mengungkapkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan orang 
tua agar anaknya memiliki prestasi yang baik adalah dengan 




Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul “ Pengaruh 
gaya belajar model Felder-Silverman  terhadap prestasi belajar 
pada Siswa Kelas V di MI Al-Huda Karangnongko”.  
B. Rumusan Masalah  
Gaya belajar setiap anak berbeda-beda dan prestasi belajar 
dipengaruhi oleh gaya belajar, maka dari itu peneliti mengambil 
rumusan masalah  “Adakah pengaruh gaya belajar model Felder-
Silverman terhadap prestasi  belajar pada siswa kelas V di MI Al-
Huda Karangnongko ?”. 
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan peneliti 
memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar model 
Felder-Silverman terhadap prestasi  belajar pada siswa kelas V di 
MI Al-Huda Karangnongko.   
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Kegunaan penelitian yang dilakukan akan berguna bagi 
berbagai pihak yaitu sebagai berikut:  
1. Bagi Guru  
Guru akan mendapatkan informasi tentang gaya 
belajar anak. Bagaimana cara mengajaryang harus 
digunakan sesuai dengan gaya belajar mayoritas muridnya, 
agar terjadi keselarasan dalam proses belajar mengajar. 
2. Bagi Siswa 
Siswa mengetahui gaya belajarnya sendiri dan dapat 
membantu dirinya dalam belajar yang lebih baik dan 
mencapai prestasi akademik yang baik pula.  
3. Bagi Orang Tua 
Orang tua mengetahui gaya belajar anaknya sendiri 
dan orang tua dapat menindaklanjutinya agar anak 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti 
memberikan kesimpulan terkait dengan penelitian ini yaitu: Bahwa 
tidak ada pengaruh antara gaya belajar model Felder-Silverman 
terhadap prestasi belajar pada siswa kelas V di MI Al-Huda 
Karangnongko Sleman. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji one way 
anova multivariate signifikansi untuk pengaruh gaya belajar yang 
dibagi menjadi empat dimensi secara simultan terhadap gaya 
belajar adalah nilai signifikansi pengaruh dimensi input pada gaya 
belajar terhadap prestasi belajar adalah sebesar 0,559 > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 
gaya belajar terhadap prestasi belajar. 
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahawa gaya 
belajar yang dimiliki siswa tidak dapat mempengaruhi prestasi 
belajar di sekolah. Siswa dapat belajar dengan nyaman dengan 
gaya belajarnya masing-masing sehingga mereka paham dengan 
apa yang mereka pelajari.  
B. Keterbatasan Peneliti 
Berdasarkan hasil penelitan yang diperoleh, terdapat 
keterbatasan penelitian diantaranya sebagai berikut:  
1. Penelitian ini ditujukan pada gaya belajar siswa  
2. Terdapat keterbatasan berupa pengumpulan angket yang 




C. Saran  
Berdasarkan peelitian yang diperoleh, peneliti memberikan 
saran-saran terkait penelitian ini, yaitu :  
1. Bagi siswa mendapatkan gaya belajar masing-masing dan 
dengan gaya belajar tersebut bisa jadi siswa mendapatkan 
nilai akademik yang memuaskan. Pada akhirnya siswa  dapat 
menjadi orang yang berguna, baik bagi dirinya maupun bagi 
sesamanya. Karena sebaik baiknya manusia adalah orang 
yang saling bermanfaat bagi sesamanya. 
2. Bagi madrasah, diharapkan mampu menjalin hubungan yang 
positif dengan orang tua karena hal tersebut merupakan 
kontribusi yang penting bagi perkembangan anak. Dan untuk 
membina hubungan yang positif bukan berarti menunggu 
adanya problem dari anak. Baik dari pihak madrasah/guru 
maupun orang tua dapat melakukan komunikasi langsung 
dua arah, timbal balik dan saling mempercayai. Tidak perlu 
saling menunggu, namun dari kedua belah pihak bisa 
memberikan informasi yang sifatnya membantu bagi 
perkembangan belajar anak. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas 
penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan pola 
asuh orang tua dan gaya belajar anak. Peneliti lain dapat 
lebih menyempurnakan hasil penelitian ini dengan 
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Lampiran II  
Daftar nama orang siswa yang diteliti 
No Nama Kelas 
      
1 Hendra Dwi Pamungkas V A 
2 Boshevie Faiz Nastiti V A 
3 Rakha Adhinata Irhab V A 
4 Rahmatia Fadilla V A 
5 Arlita Ramadhani V A 
6 Zaydan Alfiansyah Al Ghani V A 
7 Sarah Khoirunnisa Latipa Zahra V A 
8 Ibnu Wahyu Nugroho V A 
9 Dzikrina Nurul Qolbi V A 
10 Muhammad Ahsan Sanadi V A 
11 Muhammad Fahmi Amrullah V A 
12 Zahra Andinita V A 
13 Attan Satria Wicaksana V A 
14 Fauziah Salsabila V A 
15 Thalita Aulia Rahma V B 
16 Aushaf Zaaidah Nur V B 
17 Melani Puspita Wulandari V B 
18 Daania Putri Azzahraa V B 
19 Latifa Puspita Sari V B 
20 Raya Ari Desvita V B 
21 Muhammad Ashraf Maulana V B 
22 Kusnia Lailatul Karim V B 
23 Hanif Zahran Qurahman V B 
24 Karunia Putri Rahayu V B 
25 Achmad Nizar Mustofa V B 
26 Viviana Dewi Rengganis V B 
27 Amanda Salsabila V B 













































































Tipe Gaya Belajar 
 






































































Tipe Gaya Belajar 

















V A  3 3  1   3 
Reflektif,Sensitif, 
Visual, Global 























































Tipe Gaya Belajar 



























































V B  5 3  3  1  
Reflektif,Sensitif, 
Visual, Sekuensial 





















r hitung > r tabel 
0,3 
Hasil 
1 0,768 Valid 
2 0,386 Valid 
3 0,17 Tidak Valid 
4 0,547 Valid 
5 0,627 Valid 
6 0,133 Tidak Valid 
7 0,107 Tidak Valid 
8 0,863 Valid 
9 0,934 Valid 
10 0 Tidak Valid 
11 0,627 Valid 
12 0,133 Tidak Valid 
13 0,311 Valid 
14 0,863 Valid 
15 0,934 Valid 
16 0 Tidak Valid 
17 0,311 Valid 
18 0,863 Valid 
19 0,934 Valid 
20 0 Tidak Valid 
21 0,627 Valid 
22 0,291 Tidak Valid 
23 0,311 Valid 
24 0,863 Valid 
25 0,768 Valid 
26 0,386 Valid 
27 0,267 Tidak Valid 
28 0,547 Valid 
29 0,627 Valid 
30 0,133 Tidak Valid 
31 0,627 Valid 
32 0,291 Tidak Valid 
33 0,311 Valid 
34 0,863 Valid 
35 0,786 Valid 
36 0,386 Valid 
37 0,267 Tidak Valid 
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38 0,311 Valid 
39 0,863 Valid 
40 0,934 Valid 
41 0,311 Valid 
42 0,863 Valid 
43 0,934 Valid 




Hasil reliabilitas instrumen 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 28 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 28 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Soal_1 70.96 373.591 -.085 .811 
Soal_2 70.93 369.106 .145 .808 
Soal_3 70.86 367.312 .243 .807 
Soal_4 70.96 374.776 -.145 .811 
Soal_5 70.86 374.275 -.122 .811 
Soal_6 70.93 366.735 .267 .807 
Soal_7 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_8 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_9 70.25 252.046 .901 .763 
Soal_10 70.46 372.184 .000 .809 
Soal_11 70.86 374.275 -.122 .811 
Soal_12 70.93 366.735 .267 .807 
Soal_13 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_14 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_15 70.25 252.046 .901 .763 
Soal_16 70.46 372.184 .000 .809 
Soal_17 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_18 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_19 70.25 252.046 .901 .763 
Soal_20 70.46 372.184 .000 .809 
Soal_21 70.86 374.275 -.122 .811 
Soal_22 70.93 366.735 .267 .807 
Soal_23 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_24 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_25 70.96 373.591 -.085 .811 
Soal_26 70.93 369.106 .145 .808 
Soal_27 70.86 367.312 .243 .807 
Sola_28 70.96 374.776 -.145 .811 
Soal_29 70.86 374.275 -.122 .811 
Soal_30 70.93 366.735 .267 .807 
Soal_31 70.86 374.275 -.122 .811 
Soal_32 70.93 366.735 .267 .807 
Soal_33 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_34 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_35 70.96 373.591 -.085 .811 
Soal_36 70.93 369.106 .145 .808 
Soal_37 70.86 367.312 .243 .807 
Soal_38 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_39 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_40 70.25 252.046 .901 .763 
Soal_41 70.46 372.184 .000 .809 
Soal_42 70.96 366.332 .287 .807 
Soal_43 71.00 373.111 -.060 .811 
Soal_44 70.25 252.046 .901 .763 
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Lampiran X  
Hasil uji normalitas  
 




 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil Dimensi Pemrosesan 28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 
Dimensi Persepsi 28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 
Dimensi Input 28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 





Gaya Belajar Statistic 
Std. 
Error 
Hasil Dimensi Pemrosesan Mean 16.00 .356 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15.27  
Upper Bound 16.73  
5% Trimmed Mean 15.96  
Median 16.00  
Variance 3.556  
Std. Deviation 1.886  
Minimum 13  
Maximum 20  
Range 7  
Interquartile Range 3  
Skewness .036 .441 
Kurtosis -.686 .858 
Dimensi Persepsi Mean 15.18 .368 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 14.42  
Upper Bound 15.93  
5% Trimmed Mean 15.09  
Median 15.00  
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Variance 3.782  
Std. Deviation 1.945  
Minimum 12  
Maximum 20  
Range 8  
Interquartile Range 3  
Skewness .706 .441 
Kurtosis .099 .858 
Dimensi Input Mean 15.64 .287 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15.05  
Upper Bound 16.23  
5% Trimmed Mean 15.66  
Median 16.00  
Variance 2.312  
Std. Deviation 1.521  
Minimum 13  
Maximum 18  
Range 5  
Interquartile Range 2  
Skewness -.361 .441 
Kurtosis -.593 .858 
Dimensi Pemahaman Mean 15.82 .287 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15.23  
Upper Bound 16.41  
5% Trimmed Mean 15.90  
Median 16.00  
Variance 2.300  
Std. Deviation 1.517  
Minimum 12  
Maximum 18  
Range 6  
Interquartile Range 2  
Skewness -.841 .441 










 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Hasil Dimensi Pemrosesan .143 28 .150 .949 28 .190 
Dimensi Persepsi .192 28 .010 .937 28 .091 
Dimensi Input .168 28 .041 .922 28 .059 
Dimensi Pemahaman .159 28 .068 .928 28 .055 




Hasil uji homogenitas 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




Hasil      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 9.607 3 3.202 1.052 .373 
Within Groups 328.643 108 3.043   














      
(I) Gaya 
Belajar (J) Gaya Belajar 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 






.821 .466 .297 -.40 2.04 
Dimensi Input .357 .466 .870 -.86 1.57 
Dimensi 
Pemahaman 





-.821 .466 .297 -2.04 .40 
Dimensi Input -.464 .466 .752 -1.68 .75 
Dimensi 
Pemahaman 





-.357 .466 .870 -1.57 .86 
Dimensi 
Persepsi 
.464 .466 .752 -.75 1.68 
Dimensi 
Pemahaman 






-.321 .466 .901 -1.54 .90 
Dimensi 
Persepsi 
.500 .466 .707 -.72 1.72 











Tukey HSD   
Gaya Belajar N 
Subset for alpha 
= 0.05 
1 
Dimensi Persepsi 28 15.18 
Dimensi Input 28 15.64 
Dimensi Pemahaman 28 15.68 
Dimensi Pemrosesan 28 16.00 
Sig.  .297 




Hasil uji one way anova multivariate 
 
Between-Subjects Factors 
  Value Label N 





















 Dimensi Gaya Belajar Mean Std. Deviation N 
Nilai Gaya Belajar Dimensi Pemrosesan 16.0000 1.88562 28 
Dimensi Persepsi 15.1786 1.94467 28 
Dimensi Input 15.6429 1.52058 28 
Dimensi Pemahaman 16.0000 1.41421 28 
Total 15.7054 1.71710 112 
Prestasi Belajar Dimensi Pemrosesan 82.3929 2.88469 28 
Dimensi Persepsi 82.3929 2.88469 28 
Dimensi Input 82.3929 2.88469 28 
Dimensi Pemahaman 82.3929 2.88469 28 
Total 82.3929 2.84544 112 
 
 









Tests the null hypothesis that the 
observed covariance matrices of the 
dependent variables are equal across 
groups. 
a. Design: Intercept + Nomor 
 
 
Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 
 F df1 df2 Sig. 
Nilai Gaya Belajar 1.553 3 108 .205 
Prestasi Belajar .000 3 108 1.000 
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Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable 
is equal across groups. 
a. Design: Intercept + Nomor   
 
 
Dimensi Gaya Belajar 
Dependent Variable Dimensi Gaya Belajar Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Nilai Gaya Belajar Dimensi Pemrosesan 16.000 .323 15.361 16.639 
Dimensi Persepsi 15.179 .323 14.539 15.818 
Dimensi Input 15.643 .323 15.004 16.282 
Dimensi Pemahaman 16.000 .323 15.361 16.639 
Prestasi Belajar Dimensi Pemrosesan 82.393 .545 81.312 83.473 
Dimensi Persepsi 82.393 .545 81.312 83.473 
Dimensi Input 82.393 .545 81.312 83.473 
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